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ABSTRAK
Desain merupakan hasil kreativitas budidaya manusia yang diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan
manusia, yang memerlukan perencanaan, perancangan maupun pengembangan desain, yaitu mulai dari
tahap menggali ide atau gagasan, dilanjutkan dengan tahapan pengembangan, konsep perancangan, sistem
dan detail, pembuatan prototipe dan proses produksi, evaluasi, dan berakhir dengan tahap pendistribusian.
Jadi dapat disimpulkan bahwa desain selalu berkaitan dengan pengembangan ide dan gagasan,
pengembangan teknik, proses produksi serta peningkatan pasar. Perancangan tas ransel laptop multifungsi 
ini diharapkan mampu untuk meningkatkan efektivitas dalam belajar. Komponen terpenting dalam Tas ransel
laptop ini menggunakan meja untuk tempat laptop dengan tambahan kipas berfungsi merawat laptop dari
panas. Upaya perancangan tas ransel laptop multifungsi ini dilakukan Untuk mengembangkan suatu produk
Tas ransel biasa menjadi sebuah tas ransel laptop multifungsi dari segi fungsional, kenyamanan dan harga..
Dalam penelitian  perancangan tas ransel laptop multifungsi ini dilakukan dengan menggunakan metode
rasional. Dari hasil penelitian perancangan alternatif usulan perancangan tas ransel laptop multifungsi skor
yang tertinggi adalah alternatif 11 yaitu sebesar 3,333 berupa bahan tas menggunakan kain kanvas, bahan
kaki meja menggunakan plastik, bahan meja menggunakan acrylic, dan bahan busa tas menggunakan
polyfoam.
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ABSTRACT
The design is the result cultivation of human creativity are realized to meet human needs, which require
planning, design and design development, starting from the stage to explore the idea or ideas, followed by a
stage of development, concept design, system and detail, making prototype and production processes,
evaluation , and ends with the distribution stage. So it can be concluded that the design is always associated
with the development of new ideas and development, engineering, production processes and improving the
market. Design of multifunctional laptop backpack is expected to be able to increase the effectiveness of
learning. The most important components in this laptop backpack bag uses a table to place an additional
laptop fan laptop function of heat treating. Efforts to design multifunctional laptop backpack is made to
develop a product regular duffel bag into a backpack laptop bag multifunctional in terms of functional, comfort
and price .. In the research design of this multifunctional laptop backpack is done using the Rational method.
From the research design of the proposed alternative design of multifunctional laptop backpack is the highest
score of 11 is an alternative that is equal to 3.333 of the material using a canvas bag, a plastic material using
a table leg, table use acrylic materials, and foam materials using polyfoam bag ..
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